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CONTENIDO 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Este trabajo investigativo nace a partir de la necesidad de mejorar la expresión 
oral en inglés de los estudiantes del grado 5° del Colegio Antonio José de 
Sucre de Bogotá. Busca diseñar e implementar el uso de imágenes fijas para 
motivar a los estudiantes a participar en conversaciones cortas en inglés.   
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Desde el inicio de las prácticas docentes investigativas en el año 2011, en el 
colegio Antonio José de Sucre se observó que los estudiantes del grado quinto, 
niños entre los 9 y 10 años de edad, no podían  participar en conversaciones 
cortas en inglés relacionadas con la vida cotidiana, debido a que no  contaban 
con el vocabulario adecuado para expresarse y crear frases simples y 
coherentes en inglés ni conocían las estructuras adecuadas que debían utilizar 
para poder comunicarse. Adicionalmente, al momento de intentar expresarse, 
la pronunciación resultaba muy inadecuada  hasta el punto de dificultar la 
comunicación que se quería establecer. 
 
Como los estudiantes observados hasta ese momento reconocieron la 
importancia de aprender el inglés como lengua extranjera, como medio para 
mejorar sus oportunidades, se llevó a cabo este proyecto que pretende 
incentivar a los estudiantes a interactuar de manera oral en situaciones de la 
vida cotidiana a partir de la descripción de imágenes fijas que les faciliten y los 
motiven la crear  oraciones simples en inglés.  
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PROBLEMA 
 
Los estudiantes del grado quinto del colegio Antonio José de Sucre no 
contaban  con el vocabulario adecuado para expresarse y crear frases simples 
y coherentes en inglés ni conocen las estructuras adecuadas que deben 
utilizar para poder comunicarse. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los aportes del uso interactivo de imágenes fijas en contextos 
significativos para mejorar la expresión oral en inglés de los niños del grado 
quinto del Colegio Antonio José De Sucre. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Diseñar e implementar sesiones de clase que involucren el uso de imágenes 
fijas en contextos significativos para el fortalecimiento de la expresión oral en 
inglés. 
  
Lograr que los estudiantes participen en conversaciones cortas en inglés en las 
cuales expresen pensamientos y sentimientos a través de oraciones simples y 
coherentes.  
     
Evaluar el progreso de los estudiantes en el manejo de la lengua inglesa para 
la comunicación como resultado de la implementación de esta estrategia. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
¿Qué son las imágenes?, ¿Qué es el material didáctico?, ¿Cómo aprenden los 
niños?, ¿Qué es la expresión oral? ¿Qué es la competencia comunicativa?  
¿Cuáles son los estadios de Piaget relevantes a esta investigación? 
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MARCO LEGAL 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Este proyecto se clasifica bajo los parámetros de la Investigación Acción  ya 
que  la reflexión acerca del quehacer docente fue una de las fuentes 
principales de las cuales surgió el presente estudio. Dado el proceso 
desarrollado, era imperativo considerar el ejercicio docente desde una 
perspectiva más humana.  
 
RESULTADOS 
 
La estrategia aquí propuesta permitió afirmar  que  el trabajo con imágenes 
fijas en la clase de inglés facilito tanto la adquisición de  nuevo vocabulario 
como de reglas gramaticales. 
Tal como se muestra en cada una de las tablas de la sección de análisis de 
resultados, los estudiantes aunque moderadamente, hicieron progresos en su 
expresión oral, de acuerdo con las cifras arrojadas según criterios pre-
establecidos y en concordancia con los postulados del modelo Investigación 
Acción.  
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CONCLUSIONES 
 
 
Después del diseño y la implementación de la estrategia aquí reportada, 
podemos concluir que el uso interactivo de imágenes fijas usado en contextos 
significativos contribuye a que los estudiantes participen activamente  en 
conversaciones cortas en inglés si los temas son situaciones de su vida 
cotidiana. El hecho que los estudiantes se vieran reflejados en cada una de 
estas imágenes fijas les dio confianza para usar  vocabulario fundamental en 
inglés para expresar sus pensamientos y sentimientos. A pesar de los 
eventuales problemas de pronunciación en ciertas expresiones y palabras 
complejas, se logró que ellos participaran dinámicamente y sin temores hacia 
el idioma.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Este trabajo investigativo nace a partir de la necesidad de mejorar la expresión 
oral en inglés de los estudiantes del grado 5° del Colegio Antonio José de Sucre 
de Bogotá. Por esta razón, esta investigación busca diseñar e implementar el uso 
de imágenes fijas para motivar a los estudiantes a participar en conversaciones 
cortas en inglés.  A partir de estas situaciones significativas para  los estudiantes 
se pretende de igual manera realizar un análisis acerca del proceso que siguen  
los estudiantes en el aprendizaje de la lengua inglesa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Desde el inicio de las prácticas docentes investigativas en el año 2011, en el 
colegio Antonio José de Sucre se ha observado que los estudiantes del grado 
quinto, niños entre los 9 y 10 años de edad, no pueden participar en 
conversaciones cortas en inglés relacionadas con la vida cotidiana.                       
Lo anterior, se debe a que no cuentan con el vocabulario adecuado para 
expresarse y crear frases simples y coherentes en inglés ni conocen las 
estructuras adecuadas que deben utilizar para poder comunicarse. 
Adicionalmente, al momento de intentar expresarse, la pronunciación resulta 
incorrecta lo cual dificulta la comunicación que se quiera establecer.    
 
Para confirmar la existencia del problema, se realizó una prueba diagnóstica1 en la 
cual se les mostraba a los estudiantes dos series de imágenes. La primera de 
ellas hacía referencia a la familia y la segunda a las profesiones2. Después de 
observadas se hicieron algunas preguntas en inglés  a los estudiantes de manera 
oral acerca de los diferentes personajes en las imágenes, quiénes eran ellos, 
cómo creían que se sentían en cada situación,  cómo estaban vestidos y qué 
estaban haciendo. Con la primera imagen los niños producían palabras como 
father padre), mother madre) y baby bebe), pero no lograban decir una frase 
simple para referirse a los personajes. De igual manera sucedió con la segunda,  
la cual hacía referencia a diferentes profesiones y a pesar de ser un tema 
estudiado anteriormente, no lograron comprender ni producir algún discurso 
relacionado con la temática.  
 
 
 
 
                                                 
1 Remisión: Página 65, anexo  8. 
2 Remisión: Página 65, anexo 9. 
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A la hora de evaluar las respuestas de los estudiantes, teniendo en cuenta  
criterios como la comprensión, la fluidez, el vocabulario y el uso del lenguaje.       
Es así que concluimos que los estudiantes del grado quinto tienen dificultades 
para expresarse oralmente en inglés, lo cual les impide ser partícipes y creadores 
de situaciones comunicativas en las que puedan poner en práctica lo que 
aprenden en la clase de inglés. 
 
A pesar de esta situación, se ha observado que los estudiantes tienen una buena 
disposición hacía el idioma, tienen interés por aprender, razón por la cual desde el 
primer día de clase se ha tratado de mantenerlos motivados con diferentes 
actividades.  
 
En cuanto a los recursos del colegio, en el actual salón del grado quinto se cuenta 
con un computador  y un televisor. El computador se ha aprovechado para trabajar 
con los estudiantes diferentes actividades de escucha. Tener esta clase de 
recursos es bastante importante para el desarrollo de la clase. Sin embargo, al 
hacer referencia al material didáctico, éste está disponible para todas las áreas, 
excepto para inglés, lo cual impide que los estudiantes tengan la oportunidad de 
explorar el idioma con la ayuda de diversos recursos que sean divertidos e 
innovadores.  
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También, se encuestó3 a los estudiantes para saber si se utilizaban imágenes 
durante el desarrollo de las demás asignaturas. Un 62% contestó que algunas 
veces. Por otra parte se les preguntó si les gustaría que la clase de inglés se 
desarrollara con  imágenes y todas las respuestas fueron afirmativas ya que 
consideraron que sería una manera divertida de aprender. Luego respondieron 
sobre el tipo de imágenes que les gustaría ver en clase, dibujos 35%, fotografías 
35% y siluetas 10%. La forma en la que a ellos les gustaría ver esas imágenes 
representadas fue: copias 52%, computador 38% y posters 10%. Al preguntarles si 
a ellos les gustaba expresarse de manera oral en inglés, la mayoría contestó que 
aunque tratan de hacerlo, encuentran dificultades para expresarse ya que no 
entienden lo que se dice en inglés y además no cuentan con el vocabulario 
suficiente y tienen problemas de pronunciación. Finalmente, ellos reconocen la 
importancia de saber inglés ya que a través de este idioma se puede interactuar 
con personas de diferentes países de habla inglesa y tener mejores oportunidades 
laborales. 
 
Con base en todas estas observaciones y análisis, el objetivo principal de esta 
investigación es proponer una solución para mejorar la expresión oral de los 
estudiantes del grado quinto a través de la descripción de imágenes que logren 
crear contextos significativos en el  momento de aprender inglés con el fin de que 
los estudiantes interactúen a partir de estos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3
 Remisión: Página 66, anexo 10. 
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1.2 Pregunta de investigación  
 
¿Cómo se puede mejorar la expresión oral en inglés de los estudiantes del grado 
quinto del Colegio Antonio José De Sucre a partir de la descripción interactiva de 
imágenes fijas? 
 
1.3 Objetivos  
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Identificar los aportes del uso interactivo de imágenes fijas en contextos 
significativos para mejorar la expresión oral en inglés de los niños del grado quinto 
del Colegio Antonio José De Sucre. 
 
1.3.2 Objetivos específicos  
 
Diseñar e implementar sesiones de clase que involucren el uso de imágenes fijas 
en contextos significativos para el fortalecimiento de la expresión oral en inglés. 
 
Lograr que los estudiantes participen en conversaciones cortas en inglés en las 
cuales expresen pensamientos y sentimientos a través de oraciones simples y 
coherentes.  
 
Evaluar el progreso de los estudiantes en el manejo de la lengua inglesa para la 
comunicación como resultado de la implementación de esta estrategia. 
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1.4 Justificación 
 
Debido a los últimos avances tecnológicos y el reciente desarrollo de redes de la 
comunicación como la Internet  y la posibilidad de comunicarnos con personas de 
diferentes países a través de esta; se han venido desarrollando una serie de 
transformaciones económicas, tecnológicas, sociales y culturales las cuales 
llamamos globalización. Por medio de  estos intercambios de diversidad cultural y 
económica, la lengua extranjera que más a tomado fuerza durante los últimos 
años como referente de comunicación internacional entre países, ha sido el inglés, 
el cual, con el tiempo se ha ido convertido en la lengua del mundo actual.  
 
Según, uno de los más recientes informes del British Council se estima que más 
de 1.000 millones de hablantes no nativos en el mundo dominan el inglés  como  
lengua extranjera. En la actualidad y que esa cifra aumentará en los próximos 
años ya que según el estudio, para el año 2015 esta cifra habrá aumentado a los 
2.000 millones de personas.4  
 
Por esta razón, en Colombia se busca que el aprendizaje del idioma inglés, sea 
una oportunidad para que todos los jóvenes desarrollen competencias que les 
permita enfrentarse ante un mundo laboral y/o académico que exija el aprendizaje 
y conocimiento de este idioma. Por tanto, el Ministerio de Educación Nacional ha 
creado el Programa Nacional de Bilingüismo Colombia 2004-2019 con el fin de 
exponer los estándares que se deben alcanzar a la hora de la enseñanza del 
inglés con el fin de dominar esta lengua como estrategia para la competitividad5.  
                                                 
4
 KATSON, Napoleón. EF EPI, Índice de Nivel de Inglés. En: Education First EF          
www. Ef.com.es epi   Consultado Mayo 15 de 2012. 
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA. Programa 
Nacional de Bilingüismo, Colombia 2004  2019. Inglés como lengua extranjera: una 
estrategia para la competitividad. En: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
132560_recurso_pdf_programa_nacional_bilinguismo.pdf Consultado mayo 15 de 2012. 
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Tomando como referencia el tercer parámetro de la visión del Programa Nacional 
de Bilingüismo Colombia 2004-2019 que trata sobre la importancia de crear 
estrategias para desarrollar la competencia comunicativa en inglés y haciendo un 
paralelo entre las problemáticas observadas en el grado quinto del colegio Antonio 
José de Sucre, finalmente, se lleva a cabo la realización de este proyecto 
investigativo que pretende incentivar a los estudiantes a interactuar de manera 
oral en situaciones de la vida cotidiana a partir de la descripción de imágenes fijas 
las cuales faciliten y motiven a los estudiantes a la hora de crear oraciones 
simples en inglés. Ya que los estudiantes del grado quinto reconocen la 
importancia de aprender el inglés como lengua extranjera porque si no se domina 
este idioma no se puede tener mejores oportunidades de vida, además ellos se 
han visto bastante interesados en poder interactuar con otras personas de habla 
inglesa y desean conocer sus diferentes culturas viajando a estas.  
 
Estas afirmaciones que han hecho los propios estudiantes son aspectos positivos 
que nos demuestran que se debe seguir fortaleciendo la enseñanza de este 
idioma para la vida y para que ellos lo aprendan se debe llevar un proceso de 
aprendizaje que satisfaga sus necesidades y sea acorde a su propio entorno y que 
a la vez se desarrolle de una manera divertida e innovadora. 
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1.5 Antecedentes  
 
Recientes investigaciones han demostrado que las imágenes no sólo son simples 
ilustraciones sino que pueden llegar a convertirse en un gran instrumento para  la 
enseñanza de una lengua extranjera. Por tanto, a continuación se dan a conocer 
algunos de los proyectos investigativos que a nivel internacional se han dedicado 
al estudio de las imágenes como elementos didácticos que fomentan la 
creatividad, la participación y la expresión oral en los estudiantes de una  lengua 
extranjera. 
 
En primer lugar, tenemos el trabajo investigativo de la profesora Gema Sánchez 
Benítez con su proyecto titulado El uso de las imágenes en la clase E/LE para el 
desarrollo de la expresión oral escrita del año 2009, esta investigación se basó 
principalmente en el uso de imágenes como estrategia de aprendizaje del español 
en China. Gema Sánchez escogió una serie de imágenes para su clase de 
español, que  representaban diferentes situaciones inusuales, como una pareja de 
recién casados sentados en la vía del tren y una mujer muy elegante extrayendo 
tierra con una pala. Estas imágenes fueron mostradas a sus estudiantes con el fin 
de  que ellos a partir de estas crearán diferentes contextos significativos en 
situaciones comunicativas. 
 
En el transcurso de sus clases, ella notó que las imágenes despertaban la 
curiosidad entre sus estudiantes y ellos empezaban a formular hipótesis del 
porqué de las situaciones de los personajes.  
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Los resultados fueron positivos ya que se llegó a la conclusión que, por cada 
imagen trabajada se estimulaba la imaginación y la capacidad de expresión para 
crear ambientes de comunicación en contextos reales, ya que para Gema           
“La  información recibida de forma visual es almacenada de manera más efectiva y 
duradera que la información leída o escuchada”6  
 
Por otra parte, tenemos la investigación de los profesores Evelio Jesús Iracheta y 
Minerva Solis Méndez titulada El inglés y la educación audiovisual en niños y 
niñas preescolares (2011), cuyo principal objetivo fue promover e impulsar las 
habilidades comunicativas de los niños de preescolar del Valle de Toluca en 
México a partir de diferentes recursos audiovisuales. Para el desarrollo de este 
proyecto los investigadores escogieron una serie de imágenes fijas y en 
movimiento teniendo en cuenta los temas que iban a ser estudiados, como las 
partes del cuerpo, la casa, la naturaleza, el colegio, la comunidad, entre otros, 
luego estas fueron presentadas a los estudiantes algunas en flash cards (con 
imagen y su respectivo nombre) y otras en vídeos que representaban el tema en 
rondas o canciones infantiles7.  
 
Durante el desarrollo de las clases de inglés con estos recursos audiovisuales los 
niños lograron tener un acercamiento a la lengua inglesa y se incrementó la 
participación en las diferentes actividades.  
 
 
 
 
 
                                                 
6 SÁNCHEZ, Gema. El uso de las imágenes en la clase E LE para el desarrollo de la 
expresión oral y escrita. Estrategias de enseñanza y aprendizaje del español en China. 
Suplementos marco ELE. ISSN 1885 2211 Número 8, 2009 2 PA  
7 IRACHETA, Evelio y SOLIS, Minerva. El inglés y la educación audiovisual en niños y 
niñas preescolares. Departamento de educación preescolar en el valle de Toluca, México, 
año 2011. 
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Ellos asociaban  imágenes con su respectivo significado con el fin de aprender 
nuevo vocabulario, además participaban de actividades de repetición lo cual 
ayudaba a tener una buena pronunciación y a su vez empezaron a interactuar con 
sus compañeros de clase  lo cual logró ampliar dimensiones sociales, afectivas, 
físicas e intelectuales dentro del aula de clase, importantes para desarrollar 
habilidades comunicativas del ser humano las cuales permiten acercarse a un 
idioma e interactuar en una comunidad ya que “El lenguaje se ordena de acuerdo 
con las reglas de uso público, el significado de las palabras reside en su uso 
cultural, regulado y público, por tanto es la cultura, las formas de vida”8 
 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se presenta el marco teórico de este trabajo investigativo, el cual 
se encuentra dividido en cinco aspectos diferentes;  ¿qué son las imágenes?, 
¿Qué es el material didáctico?, ¿cómo aprenden los niños?, ¿qué es la expresión 
oral? ¿qué es las competencia comunicativa?  y ¿cuáles son los estadios de 
Piaget relevantes a esta investigación? Estas temáticas pretenden fundamentar la 
efectividad  del uso interactivo de imágenes fijas en contextos significativos para el 
mejoramiento de la expresión oral en inglés de los niños del grado quinto del 
Colegio Antonio José de Sucre. 
 
 
 
 
                                                 
8 WITTGENSTEIN, L. Investigaciones filosóficas. Crítica. Madrid 1988. Citado por: LOMAS, Carlos, et al. 
Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua. Disponible 
en:http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=275. Consultado 20 de junio 2012. 
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2.1 Las imágenes   
 
Las imágenes se han convertido en un instrumento esencial en la enseñanza de 
una lengua extranjera, éstas ayudan a los estudiantes a comprender de manera 
más concreta cualquier temática. En el aula de clase son capaces de crear 
situaciones significativas, en las cuales los estudiantes se acercan al mundo, se 
comunican con él mientras trasmiten sus emociones, éstas producen reacciones y 
sentimientos que evocan recuerdos y o estados de ánimo. 
  
Al trabajar con imágenes en la clase de inglés se puede conocer nuevo 
vocabulario y las reglas gramaticales resultan más fáciles de comprender, así 
como el significado de las palabras. Además, abre nuevos horizontes para 
conocer e identificar nuevos contenidos culturales. Como material didáctico 
ayudan a desarrollar también, capacidades comunicativas, fomentando la 
participación, la creatividad y la dinámica en clase. 
 
Littlewood propone que la manera más efectiva de aprender una lengua extranjera 
es a través de la utilización de imágenes que representen situaciones reales de la 
vida cotidiana y el entorno socio cultural en el que se encuentra el aprendiz. Ya 
que considera que “el lenguaje no sólo consiste en recuperar significados sino que 
este además está cargado de significado social”9. Por tanto,  Littlewood nos 
propone una serie de actividades con la utilización de imágenes con el objetivo de 
desarrollar la competencia comunicativa en el aprendizaje de una lengua 
extranjera. De las actividades propuestas en su libro Communicative Language 
Teaching se seleccionaron algunas para desarrollar  las clases de inglés del grado 
quinto del colegio Antonio José de Sucre, las cuales se describen a continuación: 
 
 
                                                 
9 LITTLE, William. Understanding and Expressing social meanings. En: Communicative 
Language Teaching. Cambridge University. P.4.  
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Identificando imágenes Identifying Pictures) 
 
Esta actividad consiste en encontrar diferencias entre dos series de imágenes que 
comparten un mismo escenario pero que poseen diferentes elementos que las 
componen. Ésta se desarrolla en parejas y cada estudiante recibe una imagen 
diferente, que deben completar con los elementos faltantes que deben descubrir 
proponiendo preguntas a su compañero con el fin de identificar cuáles son los 
elementos que su imagen no tiene. 
 
Ejemplo10: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10
 PATIÑO, Adriana. My New Puppets 3. En: editorial Greenwich. P.8. 
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Descubriendo secuencias o locaciones Discovering sequences or locations) 
En esta actividad los estudiantes reciben una secuencia de imágenes que tiene 
espacios en blanco para completar una nueva secuencia, cada pareja recibe una 
secuencia que tiene un orden diferente para cada estudiante. A continuación 
deben completar la nueva secuencia, basados en las descripciones hechas por su 
respectivo compañero de manera oral; al finalizar el trabajo los dos estudiantes 
deben tener las mismas secuencias en sus hojas de trabajo.  
 
Estudiante A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante B 
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Descubriendo información Discovering missing information) 
 
Trabajando en parejas, un estudiante tendrá una imagen mientras su compañero 
tendrá un cuadro con una serie de preguntas que debe responder de acuerdo a la 
imagen de su compañero. Los estudiantes deben comunicarse entre sí y el 
estudiante que tiene el cuadro de preguntas debe generar cuestionamientos 
concretos que respondan a la información que se le está pidiendo y el estudiante 
con la imagen debe ser concreto y dar una descripción detallada que le permita a 
su compañero completar la información correctamente.  
 
Estudiante A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante B: 
How many…. 
Trees: ______ 
Lakes: ______ 
Children: ______ 
Clouds: ________ 
Another characteristic: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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2.2 Material didáctico   
 
En el aprendizaje de una lengua extranjera se busca que el estudiante desarrolle 
sus habilidades comunicativas en el idioma, integrando a su vez las habilidades de 
escucha, lectura y escritura. Y para que esto sea posible, el profesor debe utilizar 
y facilitar a sus estudiantes material didáctico con la intención de integrar la 
realidad con lo que se aprende y lo que se enseña durante la construcción del 
conocimiento.  
 
El material didáctico es un material que se elabora con “el propósito de facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje”11 ya que cualquier clase se debe 
caracterizar por la variedad en la programación de sus actividades para que así 
motive y despierte el interés en los estudiantes. Además, por medio del material 
didáctico se pueden observar las características del grupo y a partir de estas se 
pueden modificar dependiendo las necesidades de la clase. 
 
El material didáctico es de vital importancia porque gracias a este, los estudiantes 
se pueden acercar a la realidad. También facilita el aprendizaje de conceptos y en 
la clase de idiomas desarrolla la competencia oral y escrita. Además, es un 
instrumento ideal para la autoevaluación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Por estas razones, Prats considera que el material didáctico más 
adecuado es aquel que “facilita el aprendizaje de habilidades intelectuales, el 
dominio de las técnicas usadas en las disciplinas y el planteamiento metodología  
de los distintos saberes” 12 
 
 
                                                 
11 MARQUÉZ, Pérez. Los medios didácticos.                                                                             
En: http://peremarques.pangea.org/medios.htm Consultado el 6 de diciembre de 2012. 
12 LOPÉZ, Ana María, et al. Recursos didácticos para alumnos y profesores II. En: 
Coordinación editorial Antoni Lluch Andrés, consejería de educación ISBN 
978 85 61207 09 9. P. 214. 
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Con el propósito de crear un ambiente significativo, creativo y respondiendo a los 
intereses y necesidades de los estudiantes con el apoyo del material didáctico, a 
la hora de planear y seleccionar las imágenes para desarrollar la competencia 
comunicativa de los estudiantes del grado quinto, se tuvo en cuenta las siguientes 
sub competencias propuestas por Canale:  
 
Competencia socio lingüística: las imágenes que se escogieron para ser 
expuestas en clase hacían referencia a un contexto determinado como por 
ejemplo, la comunidad en la que los niños vivían y sus características socio 
culturales propias.  
 
Competencia gramatical: se busca que el estudiante domine correctamente el 
código lingüístico, incluyendo las reglas gramaticales, el léxico y la pronunciación. 
Por tanto, a partir de los flashcards con temáticas de la vida cotidiana se introdujo 
a los estudiantes la gramática de manera implícita a partir de los ejemplos hechos 
por el profesor para así motivarlos a hablar y describir sus experiencias. Así 
mismo, se monitoreó a los estudiantes con el fin de identificar si pronunciaban 
correctamente y si crean oraciones simples y coherentes en inglés. 
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2.3 ¿Cómo aprenden los niños? 
 
Para discutir este crucial aspecto del presente trabajo se recurrió a la figura señera 
de Piaget, cuyos estadios sobre cómo aprenden los niños según lo afirma Cohen13 
“… tienen una especie de calidad neutral, porque no se propuso demostrar nada, 
sólo descubrir cómo aprenden los niños.” Sus estudios permitieron a los 
especialistas determinar “la existencia de una secuencia de desarrollo en cada 
área importante de la comprensión, secuencia por la cual pasan todos los niños” 14    
a medida que van creciendo y de la cual hemos extractado la que corresponde a 
los niños objeto de estudio, cuyas edades oscilaban entre los 9 y 10 años. 
 
Estadio de desarrollo mental de los niños objeto de este estudio según 
Piaget15 
 
 
 
OPERACIONES 
CONCRETAS 
 PENSAMIENTO 
OPERACIONAL 
CONCRETO 
(7 a 11 años) 
 
 
Estas son operaciones de primer grado: en las que el sujeto puede operar sobre 
objetos. 
En este período logra la reversibilidad por: 
INVERSION Operaciones sobre clases 
Lo que caracteriza a los elementos son sus semejanzas esenciales. 
RECIPROCIDAD Operaciones sobre relaciones 
Lo que caracteriza a los elementos es el orden entre ellos. 
Estos dos tipos de reversibilidad se integran luego en un sistema único en las 
operaciones formales. 
El sujeto en este estadio resuelve problemas con el objeto en el campo presente. 
                                                 
13 COHEN, Dorothy. Aspectos de desarrollo de los niños. En: Cómo aprenden  los niños. 
Editorial Fondo de Cultura Económica. 2009. P 87. 
14 Ibíd., P.87 
15 Este material ha sido extraído en su totalidad del sitio web Página de Psicología 
General del desarrollo y del Aprendizaje.  
http://www.pedregal.org/psicologia/nicolasp/estadios.php3. 
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Se produce el inicio de agrupamiento de estructuras cognitivas. 
El agrupamiento (sobre una operación dada se detienen elementos que pertenecen 
al mismo sistema), es la estructura que define el modo de razonamiento específico 
de las operaciones concretas. 
Se desarrolla además la capacidad de seriar eficientemente. 
El sujeto logra la conservación de: 
SUSTANCIA: 6 – 8 años 
PESO: 9 años 
VOLUMEN: 11 – 12 años. 
 
 
 
En su proceso de crecimiento, el niño empieza a incorporar y a asimilar cosas del 
mundo exterior con el fin de tener una percepción de la realidad que lo rodea. Esto 
se da por la necesidad que encuentra de transformar su medio ambiente a partir 
de todo movimiento, todo pensamiento y todo sentimiento. En otras palabras, el 
ser humano evoluciona por una necesidad, así como lo afirma el neurólogo, 
pedagogo y psicólogo infantil suizo Claparéde: 
 
 
“Una necesidad es siempre la manifestación de un 
desequilibrio. Existe necesidad cuando algo, fuera de 
nosotros o en nosotros en nuestro organismo físico o 
mental  ha cambiado, de tal manera que se impone un 
reajuste de la conducta en función esa transformación”16 
 
 
 
 
 
                                                 
16 PIAGET, Jean. Desarrollo mental del niño. En: Seis Estudios de Psicología. Editorial 
Planeta Agustini. Barcelona, 1985.P.13. 
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Teniendo en cuenta que  los estudiantes del grado quinto del colegio Antonio José 
de Sucre, niños entre los 9 y 10 años de edad y después de estudiar las 
características de los estadios propuestos por Piaget, podemos afirmar que ellos 
se encuentran en la edad en la que el lenguaje permite un intercambio y una 
comunicación continua, por tanto, a la hora de aprender una lengua extranjera  se 
debe motivarlos para que relaten, reflexionen sobre sus experiencias y puntos de 
vista y justifiquen sus posiciones ya que esta edad es propicia para que ellos 
coordinen y defiendan sus posiciones. Además, en esta etapa se desarrolla el 
comportamiento colectivo por tanto, se desarrollan actitudes sociales importantes 
para el desarrollo del alumno dentro de su entorno. 
 
Es por estas razones las actividades a desarrollar con los estudiantes del grado 
quinto en primer lugar pretenden ser significativas con el fin de que se desarrollen 
a partir de las experiencias de la vida cotidiana del estudiante y a su vez se busca 
que estas actividades sean cooperativas con el propósito de generar una 
interacción comunicativa entre sus demás compañeros de clase. Con estas 
actividades también se pretende realizar clases memorables que permitan 
desarrollar diferentes habilidades porque “la memoria está ligada al relato, la 
reflexión a la discusión, la creencia al compromiso o a la promesa y el 
pensamiento entero al lenguaje exterior o interior”17 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 PIAGET, Jean. Desarrollo mental del niño. En: Seis Estudios de Psicología. Editorial 
Planeta Agustini. Barcelona, 1985.P.13. 
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Además, a la hora de enseñar una  lengua extranjera, en este caso el inglés, los 
profesores deben tener en cuenta que en la actualidad los niños están creciendo 
en un ambiente globalizado que desarrolla nuevos cambios tecnológicos y 
culturales. Por tanto, los profesores deben mantenerse abiertos a nuevas ideas, 
propuestas y estrategias que les brinden a sus estudiantes una manera eficaz y 
creativa de aprender el idioma, partiendo de que cada niño es único y que cada 
clase es diferente y por consiguiente el profesor debe ser una persona adaptable y 
capaz de desarrollar diferentes procesos de aprendizaje en el aula de clase de 
acuerdo a las necesidades de sus estudiantes.  
 
2.4 Competencia comunicativa  
 
El concepto  de competencia comunicativa se ha venido usando en los últimos 
cuarenta años para la enseñanza de los idiomas extranjeros.  Su finalidad es 
lograr que los estudiantes se comuniquen con éxito en el mundo real, 
transmitiendo mensajes claros a sus destinatarios y comprendiendo los que 
recibe.  Según Hymes, la competencia comunicativa se origina  a partir de los 
conceptos entre competencia gramatical y actuación lingüística, ya que la 
competencia comunicativa es la única capaz de unir los conocimientos de una 
lengua específica para llevarla hasta su aplicación.  Como él lo asevera,  
  
“…un aprendiente normal adquiere conocimiento de oraciones no sólo a nivel 
gramatical, sino que también aprende a usar estas oraciones en el momento 
apropiado.  El adquiere competencia para saber cuándo debe hablar y cuándo no, 
qué decir a determinada persona, en qué momento y de qué manera”18.   
 
 
 
                                                 
18 RALBY, Aaron. Linguisticator. En: http://www.linguisticator.com/about-2.html 
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En síntesis, el aprendiz, en su camino a alcanzar la competencia comunicativa, 
aprende a manejar un repertorio de actos de habla para tomar parte en los 
distintos eventos en que los puede usar, y evaluar su actuación de acuerdo con la 
respuesta de sus interlocutores. 
 
 Asimismo, este enfoque comunicativo trata de responder a cambios sociales, 
culturales y afectivos que le permitan al estudiante expresarse de manera natural 
e inconsciente  en diferentes espacios. 
 
El psicolingüista norteamericano Stephen Krashen afirma que a la hora de la 
enseñanza de una segunda lengua el profesor debe trabajar sus clases con 
diferentes materiales contextualizados y dejar de un lado las clases secuenciales 
de gramática, ya que consideraba que los idiomas se aprenden de manera natural. 
Es por esto, que para las clases de inglés de los niños del grado quinto del colegio 
Antonio José de Sucre, se tuvieron en cuenta las siguientes características 
expuestas por Krashen a la hora de llevar a cabo una clase de lengua extranjera:  
 
Período de silencio: éste consiste en darle un espacio al estudiante para observar 
y escuchar, ya que “es necesario comprender antes de producir”19. Es por esto 
que al inicio de las clases del grado quinto se realizaron actividades de escucha, 
como canciones, diálogos, descripciones cortas, de acuerdo a al nivel de inglés de 
los niños. También, se realizaron actividades de observación, las cuales fueron a 
partir de flashcards con los temas expuestos en el plan de clase para este grado.  
Estructuras gramaticales: estas deben ser enseñadas a partir de situaciones 
contextualizadas capaces de despertar el interés del estudiante todo con el fin de 
que estas se adquieran de manera inconsciente. Por tanto, a partir de la 
descripción de imágenes se introdujo a los estudiantes a las temáticas partiendo 
de ejemplos hechos por el docente los cuales se interiorizaron con el apoyo visual. 
                                                 
19 YILORM, Angélica y LIZASOAIN, Alicia. Evaluación de la puesta en marcha del enfoque 
metodológico por competencias comunicativas. En: Literatura y lingüística, número 25 
ISNN 0716 5811 P. 121 
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En otras palabras,  los estudiantes no tuvieron una clase directa de gramática sino 
que esta se desarrolló a partir de los ejemplos y situaciones que se les expusieron.   
 
Adquisición afectiva: “La adquisición de la lengua extranjera está ligada a la 
identidad y desarrollo emocional de cada individuo”20 es por esto que cada 
actividad realizada para la clase del grado quinto se caracterizó por representar 
situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes, así que ellos describieron a sus 
familias, a sus amigos y nos contaron sus gustos y sus metas a alcanzar. El 
objetivo de estas actividades fue despertar el interés del estudiante y lograr en él 
tener más seguridad en sí mismo a la hora de comunicarse en una lengua 
extranjera. 
 
3. METODOLOGÍA  
 
3.1 Enfoque metodológico   
 
Este proyecto se clasifica bajo los parámetros de la Investigación Acción  ya que  
la reflexión acerca del quehacer docente fue una de las fuentes principales de las 
cuales surgió el presente estudio. Dado el proceso desarrollado, era imperativo 
considerar el ejercicio docente desde una perspectiva más humana, como lo 
especifica Gregorio Rincón: “La Investigación – Acción se revela como uno de los 
modelos de investigación más adecuados para fomentar la calidad de la 
enseñanza e impulsar la figura del profesional investigador, reflexivo y en continua 
formación”21. Ésta a su vez permite al docente tener un enfoque crítico acerca de 
su propia práctica.  
 
 
 
 
                                                 
20 Ibíd., P.121. 
21 Gregorio, R. (1997). Investigación acción – cooperativa. . Bogotà . 
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Con el propósito de generar una reflexión sobre el entorno que rodea las acciones 
humanas a partir de la enseñanza de una lengua extranjera, en este caso el 
inglés, se  pretende que los estudiantes al expresarse de manera oral en este 
idioma y con el apoyo de la descripción de imágenes, sean capaces de  generar 
reflexiones que permitan comprobar si el desarrollo de las actividades con 
imágenes ayuda a mejorar su expresión oral en el área de inglés y si éstas 
transforman su realidad teniendo en cuenta que además de ir relacionadas con  el 
currículo propuesto para el grado quinto, están  relacionadas con las experiencias 
de la vida diaria de los estudiantes. Como lo afirma Kemmis  “En el terreno de la 
educación, la investigación acción ha sido utilizada para el desarrollo curricular 
basado en la escuela, el desarrollo profesional, el mejoramiento de programas de 
enseñanza y la planificación de sistemas y desarrollo de políticas.”22 Más aún para 
Kurt Lewin la Investigación Acción es un método que busca acercarse a partir de 
propuestas teóricas y metodológicas a los problemas de la vida cotidiana. 
 
Dentro del presente estudio la Investigación Acción es entendida como algo más 
que un método de investigación, por lo cual se recurre a la siguiente definición de 
la misma:  
La Investigación – Acción supone entender la enseñanza como un proceso 
de investigación, un proceso de continua búsqueda. 
Conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo 
intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un 
elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa.  
Los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación – 
acción es la exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no 
tanto por su contribución a la resolución de problemas, como por su 
capacidad para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la 
planifique y sea capaz de introducir mejoras progresivas.  
                                                 
22 RODRÍGUEZ, Félix. Artículo práctica investigación. Acción educativa con fines de enseñanza – 
aprendizaje. p.5  
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En general, la Investigación – Acción cooperativa constituye una vía de 
reflexiones sistemática sobre la práctica con el fin de optimizar los procesos 
de enseñanza - aprendizaje23  
 
Por lo anterior es que se ha tomado el enfoque de la Investigación Acción como un 
modelo pertinente para lograr un cambio no solo en las acciones propias dentro 
del proceso educativo por parte de los estudiantes y docentes sino que se buscó 
un impacto en su entorno dentro y fuera del aula, en síntesis lo que se buscó con 
el presente es sensibilizar a la comunidad educativa acerca de los conocimientos 
que se adquieren, la manera cómo los adquieren y la manera en que los mismo 
afectan su vida.  
 
3.2 Población 
 
Los estudiantes que hicieron parte de esta investigación fueron 10 niños entre los 
9 y 10 años de edad que cursaban el grado quinto de primaria en el colegio 
Antonio José de Sucre de la ciudad de Bogotá. Son niños que viven en Puente 
Aranda en la localidad número 16 y sus familias están clasificadas dentro de los 
Estratos 1 y 2.  
 
Estos niños según los estadios que Piaget propuso están en la etapa en la cual su 
desarrollo operacional concreto se desarrolla, por lo cual se considera que están 
en capacidad de hacer generalizaciones a partir de información concreta que le 
sea suministrada. Se considera también que son capases de usar los símbolos de 
manera lógica y de resolver problemas  más complejos que  en la etapa anterior, 
ya que se está aproximando a la etapa de las operaciones formales.   
 
 
                                                 
23
 Bausela, E. (2009). La docencia a travès de la investigaciòn -acciòn. Revista Iberoamericana de Educaciòn, 
p.26-29. 
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3.3 Instrumentos de recolección de la información 
 
Los instrumentos utilizados para la recolección de información en el presente 
estudio fueron principalmente: 
  
1. Encuestas 
2. Diarios de campo mixtos 
3. Prueba diagnóstica   
4. Fotografías 
5. Vídeos 
 
 
3.3.1  La encuesta 
 
 
La encuesta se aplicó con el fin de averiguar los gustos y las necesidades  de los 
estudiantes frente a la clase de inglés. También, se buscaba indagar si los 
estudiantes consideraban importante desarrollar la clase a partir del análisis de 
imágenes fijas. A continuación se presenta el resultado.  
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1. ¿Con qué frecuencia se utilizan imágenes para desarrollar actividades en la  
clase de inglés? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Con qué frecuencia se utilizan imágenes para desarrollar 
actividades en la clase de inglés?
24%
62%
14%
Muy seguido  
Algunas veces 
Casi nuca 
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2. ¿Qué tanto te gusta hablar en inglés?  
 
 
¿Por qué? 
 
 
Las razones por las cuales a los estudiantes les gusta hablar en inglés son la 
importancia de aprender el idioma con el fin de comunicarse con otras personas 
de habla inglesa, mejores oportunidades de trabajo y la oportunidad de viajar a 
otro país. 
 
Y la respuesta de aquellos que casi no les gusta o que definitivamente no les 
gusta fue la dificultad que encuentran en el aprendizaje del inglés ya que afirman 
que no lo entienden mucho de los que se les explica en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué tanto te gusta hablar en inglés?
62%
33%
5%
Me gusta mucho
Casi no me gusta 
Casi nunca
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3. ¿Qué clase de imágenes te gustan?  
 
 
4. Si tu profesor te pide que veas cuidadosamente una imagen, ¿te gustaría 
realizar esa actividad en grupo o tu solo?  
 
 
 
¿Qué clase de imágenes te gustan? 
35%
55%
10%
Fotografías 
Dibujos
Siluetas
Si tu profesor te pide que veas cuidadosamente una imagen,                                                                       
¿te gustaría realizar esa actividad en grupo o tu solo?
67%
33%
En grupo
Solo
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5. ¿Te gustaría que en la clase de inglés se utilizarán diferentes imágenes para 
desarrollar las actividades de clase? 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué?  
 
Todos los estudiantes contestaron afirmativamente a esta pregunta, ya que para 
ellos, esta sería una manera de aprender el idioma de una manera más fácil, 
interesante, creativa, dinámica y divertida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Te gustaría que en la clase de inglés se utilizarán 
diferentes imágenes para desarrollar las actividades de 
clase? 
100%
0%
Sí
No
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6. ¿Qué medio te gustaría más para ver imágenes en la clase? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué medio te gustaría más para ver imágenes en la 
clase?
38%
10%
52%
Computador 
Posters
Impresiones 
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3.3.2 Diarios de campo mixtos 
 
Los diarios de campo mixtos fueron realizados por la investigadora principal del 
presente estudio luego de cada sesión. En estos se consideraban tres aspectos: 
actividades desarrolladas, desempeño de los estudiantes y desarrollo general de 
la sesión. Estos tenían una estructura básica y permitían hacer reflexiones acerca 
de las fortalezas, debilidades y oportunidades del proceso. 
 
  DIARIO DE CAMPO MIXTO N~ 
Fecha:  Tema  
1.Actividades 
desarrolladas: 
 
2.Desempeño de los 
estudiantes 
 
3.Desarrollo general 
de la sesión  
 
 
En estos diarios de campo mixtos se incluye información minuciosa sobre las 
observaciones y reflexiones del investigador. A continuación se mostrarán los 
registros realizados en cada sesión:  
 
  DIARIO DE CAMPO N~1 
Fecha: Agosto 29 de 2012 Tema: La rutina diaria   
1.Actividades 
desarrolladas 
Al inicio de la clase se les preguntó a los estudiantes 
sobre qué actividades hacían diariamente desde cuando 
se despertaban hasta que se iban a dormir. Ellos no 
sabían expresar estas acciones en inglés. Por tanto, la 
acción que ellos decían en español yo la ubicaba en el 
tablero con su respectivo dibujo y su palabra en inglés. 
Los estudiantes prestaban atención cada vez que leía en 
voz alta la acción en inglés y ellos trataban de repetirla 
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para sí mismos. 
Luego, en voz alta les leí la rutina diaria de Mike, un 
personaje que creamos para la clase. Mientras leía, los 
estudiantes debían organizar las acciones que este 
personaje realizaba pegando las imágenes en el tablero.  
Teniendo ya el vocabulario sobre la rutina diaria, se les 
presentó a los estudiantes una imagen sobre las 
diferentes acciones vistas al inicio de clase y ellos trataron 
de identificar y pronunciar de manera correcta en inglés. 
Finalmente, a cada estudiante se le dio su respectiva hoja 
de trabajo con su set de imágenes con el objetivo de que 
crearan su propia rutina para luego compartirla leyéndola 
con un grupo de compañeros. 
 
2.Desempeño de los 
estudiantes 
En primer lugar,  los estudiantes identificaron la rutina 
diaria con su respectiva imagen y su nombre en inglés lo 
cual ayudó a que en las siguientes actividades los 
estudiantes participaran con una actitud de seguridad 
frente a lo que habían aprendido. Por tanto ellos quisieron 
ser partícipes de las actividades propuestas para la clase 
y a pesar de que su pronunciación en inglés no era muy 
buena ellos estaban dispuestos a arriesgarse para ser 
corregidos. Así que ellos volvían a repetir una y otra vez 
hasta  cuando lograban pronunciar de manera correcta. 
En cuanto al trabajo en grupo ellos seguían las 
instrucciones dadas de una manera adecuada durante el 
desarrollo de la actividad. Además, esta actividad grupal 
logró crear un ambiente de trabajo en grupo ya que entre 
ellos se ayudaban cuando a alguno de ellos se le olvidaba 
la acción en inglés. 
3.Desarrollo general Los estudiantes estuvieron atentos a la explicación y 
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de la sesión  participaron de manera activa desde el inicio de la clase 
hasta el final. Trabajaron en grupo de manera organizada 
y hacían preguntas sobre cómo se pronunciaba una que 
otra acción para tenerla clara a la hora de  realizar su 
descripción en voz alta, lo cual demuestra el interés por el 
tema de la rutina diaria y el querer tener una buena 
presentación delante de sus compañeros y el profesor. 
Finalmente cada uno de los estudiantes realizó 
satisfactoriamente su trabajo individual sobre la creación 
de su propia rutina diaria. 
 
  DIARIO DE CAMPO Nº2 
Fecha: Septiembre 5 de 2012 Tema La ropa 
1.Actividades 
desarrolladas: 
Para esta clase se les mostró inicialmente a los 
estudiantes una serie de imágenes sobre distintos estilos 
de ropa y adicionalmente se les presentó vocabulario 
referente a estas prendas de vestir. Estas estaban en 
desorden.         El objetivo era que ellos con sus 
conocimientos previos hicieran parejas de imagen con su 
palabra en inglés. A pesar de que no todas eran 
conocidas para ellos, con mi ayuda lograron identificar el 
nuevo vocabulario y finalmente completaron la actividad 
satisfactoriamente.  
 
A continuación, y después de estudiar el vocabulario, se 
les presentó a los estudiantes dos imágenes, una de ella 
era  una niña en el parque y la otra de un hombre en una 
oficina, juntos empezamos a describir qué ropa estaba 
usando cada uno de los personajes.  
 
Después, a cada uno de los estudiantes  y de manera 
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individual se le entregó una silueta del cuerpo humano 
para que ellos mismos dibujaran qué ropa utilizaría en el 
contexto en el que le correspondió. Los contextos fueron: 
la casa,  la oficina,  una fiesta de 15 años o el colegio. 
Finalmente, al completar las siluetas, los estudiantes se 
ubicaron por parejas y cada uno de ellos describió de 
manera oral a su compañero que ropa escogió para su 
personaje y viceversa. 
 
2.Desempeño de los 
estudiantes 
En esta oportunidad la mayoría de los estudiantes logró 
emplear la estructura que se les había explicado para 
describir qué clase de ropa estaba utilizando una persona. 
Ellos lograron identificarla y la mayoría de ellos quisieron 
participar y describir sus dibujos, sin embargo la 
pronunciación de tanto de las prendas de vestir como para 
algunos decir la palabra “wearing”  fue bastante 
complicada, por lo que se debió tomar un tiempo 
necesario para volver a dejar en claro la pronunciación de 
este vocabulario. 
 
3.Desarrollo general 
de la sesión  
Los estudiantes participaron activamente, en cuento a las 
estructuras estudiadas. Esta vez lograron identificarlas. 
Les costó mucho tiempo poder decirlas pero lo importante 
para esta sesión fue que ellos se tomaron su tiempo y  
revisarán sus apuntes si lo consideraban necesario pero 
lograron describir; en cuanto a su pronunciación  
encontramos que esta sí fue bastante errada por lo cual 
se evidencia que se debe trabajar también en este 
aspecto. 
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  DIARIO DE CAMPO Nº3 
Fecha: Septiembre 12 de 2012 Tema Adjetivos para describir 
personas físicamente. 
1.Actividades 
desarrolladas: 
Al  iniciar la clase y en vista de que los alumnos estaban 
organizados en mesas de cuatro estudiantes, a cada 
mesa se le entregó un adjetivo con su respectiva imagen y 
su palabra en inglés para que la observaran. Después, 
uno de ellos leía en voz alta el adjetivo y mostraba a sus 
compañeros la imagen y luego la pegaba en el tablero y 
así sucesivamente hasta completar todos los adjetivos. Al 
finalizar, se les presentaron dos imágenes una de un 
hombre y otra de una mujer y juntos empezamos a 
describirlos físicamente para que el estudiante 
reconociera la estructura que se debía utilizar. En vista de 
que en que la clase anterior se evidenciaron bastantes 
problemas de pronunciación, para esta ocasión se 
llevaron más imágenes para ser descritas; por mesas se 
les pido a los estudiantes que tomaran una imagen. Éstas 
eran de personajes famosos de Colombia como Shakira, 
Juanes, el man es German y Jorge Celedón,  para que 
ellos las describieran oralmente antes de empezar con la 
actividad final. Durante esta actividad se corrigió la 
pronunciación y se guio al estudiante a la hora de decir 
una frase con los adjetivos en inglés. 
 
2.Desempeño de los 
estudiantes 
Similar a clases anteriores, los estudiantes al ver las 
imágenes de los famosos y después de haber estudiado 
las características físicas, todos querían empezar a 
describirlos. Por tanto se debió dar un orden a la clase 
para poder continuar. Sin duda alguna, cuando los 
estudiantes ven imágenes que les resultan familiares logra 
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tener más confianza y deseos de participar y dar a 
conocer lo que saben sin prestar atención a los  errores 
que puedan cometer. Cuando ellos empezaron a describir 
sus fotografías en primer lugar estaban muy felices y se 
sentían orgullosos de describir a sus padres, hermanos, 
tíos, primos y amigos, lo cual hizo que la clase se 
desenvolviera en un ambiente agradable y de felicidad. 
 
3.Desarrollo general 
de la sesión  
Todos los estudiantes participaron activamente; en cuanto 
a la pronunciación la mayoría de ellos logró decir las 
palabras correctamente y también crearon sus propias 
frases en inglés para describir a las personas. Esta clase 
fue más compleja que la anterior y sin embargo gran parte 
de los estudiantes se desenvolvieron muy bien en la 
clase. Sin embargo, se detectó a un grupo de estudiantes 
con problemas  de pronunciación y creación de frases 
cortas en inglés. 
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  DIARIO DE CAMPO Nº4 
Fecha: Septiembre 19 de 2012 Tema: adjetivos para describir 
Sentimientos 
1.Actividades 
desarrolladas: 
En esta ocasión llevè algunas imágenes sobre los 
sentimientos y mientras se las mostraba yo las imitaba 
para que ellos tuvieran una idea clara sobre el adjetivo. 
Luego los pegué en el tablero y ellos los escribieron en 
sus cuadernos. Esas mismas imágenes las había llevado 
en pequeñas tarjetas y todas las dejé en nuestra bolsa 
especial que llamamos “Magic bag”. La actividad consistía 
en que un estudiante pasaba al frente y tomaba una 
tarjeta para imitarla, yo pregunté en voz alta: How does 
he/she feel? Y los demás estudiantes trataban de adivinar 
el sentimiento. Antes de continuar con la actividad final,  
se les dio el mismo juego de tarjetas para que hicieran la 
misma actividad pero por parejas. Finalmente, y por las 
mimas parejas se le dio a cada estudiante una secuencia 
de imágenes de sentimientos de un hombre, una mujer y 
una niña. Estas estaban incompletas y debía completarla 
de acuerdo con la información de la secuencia de su 
compañero. Por tanto ellos debían hacer la pregunta How 
does he/she feel?, el estudiante debía  identificar el 
sentimiento en una serie de tarjetas que se les entregó 
con el fin de completar la secuencia. 
 
2.Desempeño de los 
estudiantes 
Esta fue una actividad bastante dinámica porque les dio la 
oportunidad a los estudiantes de participar activamente 
durante la clase, de imitar, de adivinar y de trabajar en 
grupos. La actividad final en esta ocasión se convirtió en 
un juego y los estudiantes estaban muy animados y 
atentos por terminar la secuencia correctamente y por 
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identificar el sentimiento dentro de las tarjetas. Al terminar 
la secuencia ellos siguieron jugando y preguntándole a su 
compañero How does he/she feel? Para ver si la 
secuencia había quedado bien. Esta vez la estructura 
gramatical fue correcta y se presentaron pocos problemas 
de pronunciación. 
 
3.Desarrollo general 
de la sesión  
Los estudiantes participaron activamente, siguieron las 
instrucciones, completaron las secuencias en el orden 
adecuado y siempre estuvieron atentos para  ayudar a sus 
compañeros durante la actividad. 
 
 
 
 
  DIARIO DE CAMPO Nº5 
Fecha: Octubre 3 de 2012 Tema: lo que me gusta y lo que no 
1.Actividades 
desarrolladas: 
En esta clase para identificar las cosas que me gustan y 
las que no, decidí llevar frutas y verduras para que los 
estudiantes dieran sus puntos de vista. Estas estaban 
desorganizadas por tanto algunos estudiantes pasaron en 
frente y las clasificaron. Después de identificadas se le dio 
a cada estudiante una hoja en las que aparecían los 
vegetales y las frutas y ellos debían unirlas con su 
respectiva palabra en inglés las cuales estaban 
desorganizadas. Después debían escoger tres frutas y 
tres verduras y escribir si les gustaba o no.  
 
Algunos estudiantes pasaron al tablero, escribieron sus 
respuestas y entre todos  describieron que le gustaba a 
sus compañeros y que no. Finalmente, por parejas cada 
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estudiante lleno un cuadro en el cual expresaba que frutas 
y que verduras le gustaba y cuáles no, al finalizar cada 
estudiante describía su cuadro de manera oral 
comparando si lo que a él/ella le gustaba coincidía o no 
con lo que le gustaba a  su compañero. 
 
 
2.Desempeño de los 
estudiantes 
Los estudiantes participaron activamente, esta era una 
actividad bastante compleja, sin embargo se vieron muy 
buenos resultados, la mayoría de los estudiantes describió 
de manera correcta su cuadro y comparo de igual manera 
su información con la de su compañero. Esta vez se 
evidenciaron pocos errores de pronunciación y estructura 
aunque, un grupo de estudiantes no logró entender lo que 
se debía hacer por lo que se debió tomar un tiempo extra 
para ayudarlos y guiarlos para que desarrollaran la 
actividad. 
 
3.Desarrollo general 
de la sesión  
Fue una actividad muy dinámica la cual logró el trabajo en 
equipo, cooperación y respeto ante las diferencias. 
Trabajaron en inglés tal como se les había indicado y 
todos completaron satisfactoriamente su actividad. 
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3.3.3 Prueba diagnóstica   
 
La prueba diagnóstica se aplicó a los estudiantes del grado quinto del Colegio 
Antonio José de Sucre seleccionados al azar. Esta prueba consistió en la 
descripción de la familia y de las profesiones comunes a partir de imágenes.  
 
 
Grilla de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 1. Comprensión (C): evalúa si el estudiante entiende de manera clara lo que el profesor 
le pregunta en inglés.  
2. Fluidez (F): evalúa la facilidad y espontaneidad que tiene el estudiante al expresarse. 
3. Pronunciación (P): evalúa la manera de pronunciar los sonidos de las palabras en 
inglés. 
4. Vocabulario (V): evalúa el conjunto de palabras que emplea el estudiante a la hora de 
expresarse en inglés. 
5. Uso del lenguaje (L): evalúa la manera en la que el estudiante combina las palabras y 
las reglas gramaticales a la hora de comunicarse. 
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En la gráfica podemos observar que del 100% los resultados por cada criterio 
fueron; comprensión 24%, fluidez 23%, pronunciación 18%, vocabulario 16% y uso 
del lenguaje 15%, lo cual indica que el nivel de inglés del grado quinto es muy 
bajo. 
 
3.3.4 Fotografías y vídeos   
 
Las fotografías y los vídeos aparte de ser utilizados como evidencia de este 
trabajo investigativo, se convirtieron en un elemento que permitió captar la 
importancia del lenguaje no verbal en la adquisición de una lengua extranjera. (Ver 
anexos y CD ) 
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4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA  
 
Aplicación número 01 
 
 
LESSON PLAN - 01 
 
 
STUDENT TEACHER: Aleyda Del Pilar Alape Pelayo  
SCHOOL: Antonio José de Sucre   
LESSON TOPIC: Clothes    
LESSON LENGTH: 90 Minutes  
GRADE: 501  
NUMBER OF STUDENTS: 30  
DATE: September 5th 2012 
 
 
COMPETENCY STANDARD: The student talks about the different activities of a normal day of his/her daily life. 
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: The student describes in an oral way the different activities he/she does in a normal day. 
 
YARDSTICK:   
 
The student relates the steps of the daily routine from his/her experiences of their daily live and their social and cultural 
context.  
 
The student describes with simple sentences what activities does in a normal day. 
 
The student participates in short conversations with his partners talking about differences and similarities that they found 
in their daily routine. 
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BEFORE CLASS AFTER CLASS 
 
 
 
 
 
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
WARM – UP 
 
10 
minutes  
 
To familiarize the 
students with verbs that 
describe actions about 
things we do daily. 
 
 
I’ll ask the students: what do you usually do on a regular day? 
Students will answer with words they may know in English. If 
they do not, I will tell them the words in English and I will stick 
images with all the actions in English to the board at random. 
  
PRESENTATION 
 
20 
minutes  
 
To identify different 
activities in a sequential 
way about what people 
can do daily.   
 
I will read a description about what Mike does of his daily 
routine using the images previously used in the warm-up. Now 
the images that describe the actions will be stuck to the board 
in the right sequence. 
  
PRACTICE 
 
30 
minutes  
 
To describe the daily 
routines on the pictures. 
 
In groups of three, the students will describe a picture using the 
vocabulary and the expressions studied previously. The 
students will be monitoring permanently in order to correct 
pronunciation and the use of vocabulary.   
 
PRODUCTION 
 
20 
minutes  
 
To share with their  
partners  their own daily 
routines. 
In the same groups of three, every student will receive a set of 
pictures with different actions, then they will organize them 
according to their own daily routine. Finally they will describe 
orally.   
  
ASSESSMENT:  The teacher will evaluate the session considering the students’ performance when producing orally the 
speech they are expected to. Additionally, taking into account their motivation and participation in the 
activities.  
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Aplicación número 02 
 
LESSON PLAN - 02 
 
STUDENT TEACHER: Aleyda Del Pilar Alape Pelayo  
SCHOOL: Antonio José de Sucre   
LESSON TOPIC: Clothes    
LESSON LENGTH: 90 Minutes  
GRADE: 501  
NUMBER OF STUDENTS: 30  
DATE: September 5th 2012 
 
COMPETENCY STANDARD: The students describe orally clothing people wear in different situations. 
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: The students talk about the clothes people wear in formal and informal settings.  
 
YARDSTICK:   
 
- The students describe with simple sentences what the clothes they wear are. 
- The student participates in short conversations with his partners talking about differences and similarities they find in 
their way of dressing. 
 
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
WARM – UP 
 
10 
minutes  
 
To familiarize students with 
vocabulary that describe 
clothes that people wear 
every day 
Labels and images with some pieces of clothing will be 
stuck on the board. 
They will be completely disorganized so the students will 
match the image with the corresponding label. 
When students can do the matching, the teacher will model 
and pronounce the pieces of clothing they have difficulties 
with for them to manage to do the activity.   
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BEFORE CLASS AFTER CLASS 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTATION 
 
20 
minutes  
 
To identify the clothing 
people wear in different 
formal and informal settings. 
After students organize the images and the labels, the 
teacher will create 2 settings –one formal (eg.: an office) and 
one informal (eg: a park)- for students to classify the pieces 
of clothing to wear in each.  
Then, the teachers will ask students “what do people wear in 
the office / park?,” so students will answer and the teacher 
will correct their pronunciation.  
Afterwards with the help of an image of a boy and a girl the 
teacher will ask students “What is she/he wearing?” in order 
to introduce the structure of answer, which will be written on 
the boards.   
PRACTICE 
 
25 
minutes  
 
To describe the clothes 
people on different images 
are wearing. 
In groups of three, the students will describe a picture using 
the vocabulary and the expressions studied previously. The 
student will be monitored permanently in order to correct 
pronunciation and the use of vocabulary.  
PRODUCTION 
 
25 
minutes  
 
To share with their partners 
information about the 
clothes they wear in 
different setting. 
Every student will receive a silhouette of a body in a specific 
setting which they will complete with the clothes they may 
wear. 
Then, they will tell their partners where their silhouettes are 
and what they are wearing.  
ASSESSMENT:  The teacher will evaluate the session considering the students’ performance when producing orally the 
speech they are expected to. Additionally, taking into account their motivation and participation in the 
activities.  
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Aplicación número 03 
LESSON PLAN - 03 
 
STUDENT TEACHER: Aleyda Del Pilar Alape Pelayo  
SCHOOL: Antonio José de Sucre   
LESSON TOPIC: What I look like 
LESSON LENGTH: 90 Minutes  
GRADE: 501  
NUMBER OF STUDENTS: 30  
DATE: September 12th 2012 
 
 
COMPETENCY STANDARD:  
 
The student talks about the different physical characteristics of a person. 
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: 
 
 The student describes in an oral way people physically.  
 
YARDSTICK: 
 
  - The student identifies common adjectives for describing people physically.  
 
-The student describes with simple sentences the main physical characteristics of his her family and their own.  
 
-The student participates in short conversations with his partners describing and sharing the description of his her family. 
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BEFORE CLASS AFTER CLASS 
  
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
WARM – UP 
 
20 
minutes 
 
To familiarize the students with 
adjectives for describing people. 
 
 
In groups of 3 the students will have a picture with a 
different adjective with his respective word in English, 
then a student of the group will go in front of the class, 
and he or she will show the picture and say the adjective 
aloud. Every student will put his picture on the board 
until we complete all the adjectives. 
 
PRESENTATION 
 
10 
minutes  
 
To analyze some pictures about 
famous people.  
 
 
 
In groups of three the students will receive an image 
about a Colombian famous person and they will see all 
the characteristics and details of the person.  
PRACTICE 
 
25 
minutes  
 
To describe famous Colombian 
people.  
 
 
In the same groups, the students will describe to the 
famous Colombian person using the adjectives studied 
previously. The student will be monitoring permanently in 
order to correct pronunciation and the use of vocabulary.   
 
PRODUCTION 
 
25 
minutes  
 
To describe the physical 
characteristics of   the people in 
the photograph. 
 
By the same groups of 3 the students will ask about the 
specific physical characteristics of the members of the 
family of his her partner, and the student will answer 
them according with the adjectives studied during the 
class.  
ASSESSMENT:  The teacher will evaluate the session considering the students’ performance when producing orally the 
speech they are expected to. Additionally, taking into account their motivation and participation in the 
activities.  
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Aplicación número 04 
 
LESSON PLAN - 04 
 
STUDENT TEACHER: Aleyda Del Pilar Alape Pelayo  
SCHOOL: Antonio José de Sucre   
LESSON TOPIC: Feelings 
LESSON LENGTH: 90 Minutes  
GRADE: 501  
NUMBER OF STUDENTS: 30  
DATE: September 19th 2012 
 
COMPETENCY STANDARD: The student talks about the feelings that characterize a person. 
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: The student identifies in an oral way people feelings.  
 
YARDSTICK:  - The student identifies common adjectives for describing feelings of people as angry, hot, cold, surprised, 
happy, sleepy, scared, bored and sad.  
 
-The student describes with simple sentences the feelings of his/ her classmate and other people.  
 
-The student participates in short conversations with his partners describing and sharing information about the feeling of 
people on the pictures. 
 
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
WARM – UP 
 
10 
minutes 
 
To familiarize the students with 
adjectives for describing 
feelings. 
 
 
I’ll show the students some flashcards about feelings, I’ll 
say the label aloud and I’ll perform this adjective, too. 
Then I’ll stick all of them on the board. 
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BEFORE CLASS AFTER CLASS 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTATION 
 
20 
minutes  
 
To perform the different feelings.  
 
 
 
Some students will go in front of the class and he/she 
will take out a piece of paper with a feeling, the he/she 
will perform it to the class and they will guess what is the 
feeling performed.  
 
 
PRACTICE 
 
20 
minutes 
 
To identify the feelings studied 
previously.  
 
Each student will receive a workshop in order to identify 
the feelings studied. They will see an image of the 
feeling and the will choose its respective label in English.  
 
PRODUCTION 
 
30 
minutes 
 
To describe the feelings of   the 
people in the sequence.  
 
Every student will receive a different sequence of people 
showing feelings. By pairs each student must complete 
another sequence according with the description that 
his/her partner makes about his/her sequence and vice 
versa.   
ASSESSMENT:  The teacher will evaluate the session considering the students’ performance when producing orally the 
speech they are expected to. Additionally, taking into account their motivation and participation in the 
activities.  
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Aplicación número 05 
 
LESSON PLAN - 05 
 
STUDENT TEACHER: Aleyda Del Pilar Alape Pelayo  
SCHOOL: Antonio José de Sucre   
LESSON TOPIC: Likes and dislikes  
LESSON LENGTH: 90 Minutes  
GRADE: 501  
NUMBER OF STUDENTS: 30  
DATE: October 3rd 2012 
 
COMPETENCY STANDARD: The student talks about the fruits and vegetables they like and don’t like. 
 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE: The student identifies orally which fruits and vegetables like or dislike to his/her 
classmate.  
 
YARDSTICK:  - The student identifies common vocabulary about fruits and vegetables, eg. Orange, bananas, apple, 
pears, onions. 
 
-The student describes with simple sentences the fruits and vegetables that like or dislike to his/her classmate. 
 
-The student participates in short conversations with his partners describing and sharing information about likes and 
dislikes. 
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BEFORE CLASS AFTER CLASS 
 
 
 
CLASS STAGE TIMING AIM PROCEDURE 
WARM – UP 
 
10 
minutes 
 
To familiarize the students with 
vocabulary about fruits and 
vegetables. 
I’ll show the students some flashcards about fruits and 
vegetables. I’ll say the label aloud and I’ll stick all of 
them on the board. 
 
PRESENTATION 
 
15 
minutes  
 
To identify preferences about 
fruits and vegetables.  
Some students will go in front of the class and he/she 
will take a flashcard with a fruit or vegetable, he/she will 
stick on a chart on the board if it like or dislike. The 
teacher will be modelling the conversation about the 
sentences that students have to use for describing 
preferences.   
PRACTICE 
 
20 
minutes 
 
To practice the structures and 
vocabulary to describe 
preferences. 
 
Every student will receive a chart and they will choose 
three fruits or vegetables he/she likes and other three 
fruits or vegetables he/she doesn’t like. They will 
describe his/her chart  aloud using the vocabulary and 
structures studied previously. 
PRODUCTION 
 
35 
minutes 
 
To describe fruits and 
vegetables the students like or 
dislikes. 
By pairs, each student will receive a chart and both will 
ask to his/her classmate eg. “Do you like carrots? And 
the students will answer “yes, I like or No, I don’t like” so 
the students will put a stick in the chart about likes and 
dislikes. Finally, they will read the answers aloud to the 
class. 
 
ASSESSMENT:  The teacher will evaluate the session considering the students’ performance when producing orally the 
speech they are expected to. Additionally, taking into account their motivation and participation in the 
activities.  
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
  
5.2 Aplicación de la estrategia  
 
 
APLICACIÓN N° 1: LA RUTINA DIARIA 
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APLICACIÓN N° 2: LA ROPA 
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APLICACIÓN N° 3: DESCRIPCIÓN FÍSICA 
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APLICACIÓN N° 4: SENTIMIENTOS  
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APLICACIÓN N° 5: LO QUE ME GUSTA Y LO QUE NO  
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INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS 
 
Los objetivos de este estudio involucran el uso de imágenes fijas en contextos 
significativos para  crear situaciones que faciliten la interacción de los estudiantes 
en conversaciones sobre temas de la vida cotidiana, para mejorar su competencia 
comunicativa. Para su realización, se hizo necesario un estudio detallado sobre 
¿qué son las imágenes?, ¿Qué es el material didáctico?, ¿cómo aprenden los 
niños?, ¿qué es la expresión oral? y cuáles son los estadios del desarrollo mental 
que según Piaget  son relevantes para esta investigación. El marco teórico 
construido a partir de estas reflexiones sustenta la estrategia aquí propuesta, cuya 
aplicación permite ahora afirmar  que  el trabajo con imágenes fijas en la clase de 
inglés facilita tanto la adquisición de  nuevo vocabulario como de reglas 
gramaticales. En esta actividad final se puede ver, como en la que más, los 
resultados favorables de la aplicación de la propuesta puesto que el desempeño 
mostrado aquí por los estudiantes, en comparación con el de la prueba 
diagnóstica es evidente. Tal como se muestra en cada una de las tablas de la 
sección de análisis de resultados, los estudiantes aunque moderadamente, 
hicieron progresos en su expresión oral, de acuerdo con las cifras arrojadas según 
criterios pre-establecidos y en concordancia con los postulados del modelo 
Investigación Acción.  
 
Las anteriores afirmaciones están soportadas por los diarios de campo que 
describen que en todas las sesiones los estudiantes identificaron estructuras 
gramaticales básicas en inglés lo mismo  que vocabulario fundamental que les 
permitió crear frases simples para comunicarse en diferentes contextos 
comunicativos de su vida diaria.  
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Sin embargo, los diarios también registran que los estudiantes tenían evidentes 
problemas de pronunciación  y  que su  vocabulario era bastante escaso, pero 
estas fallas se fueron superando. Asimismo, que en cada sesión algunos 
estudiantes tuvieron notorios problemas a la hora de expresarse en inglés. A pesar 
de estas dificultades, los estudiantes participaron con bastante seguridad y se 
arriesgaron a ser corregidos. El hecho de que las imágenes que se trabajaron eran 
familiares para los estudiantes, generó confianza y un ambiente positivo de 
trabajo. Finalmente, se observó que estas actividades promovieron el trabajo en 
equipo, la cooperación y el respeto por el trabajo de los demás.  
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CONCLUSIONES 
 
 
Después del diseño y la implementación de la estrategia aquí reportada, podemos 
concluir que el uso interactivo de imágenes fijas usado en contextos significativos 
contribuye a que los estudiantes participen activamente  en conversaciones cortas 
en inglés si los temas son situaciones de su vida cotidiana. El hecho que los 
estudiantes se vieran reflejados en cada una de estas imágenes fijas les dio 
confianza para usar  vocabulario fundamental en inglés para expresar sus 
pensamientos y sentimientos. A pesar de los eventuales problemas de 
pronunciación en ciertas expresiones y palabras complejas, se logró que ellos 
participaran dinámicamente y sin temores hacia el idioma.  
 
Asimismo, de acuerdo con la experiencia al aplicar esta propuesta, se puede 
afirmar que un tratamiento de esta naturaleza favorece primordialmente el 
aprendizaje de vocabulario, la comprensión y el uso del lenguaje. 
 
Finalmente, podemos concluir que se logró un avance significativo en la clase de 
inglés en cuanto al mejoramiento de la competencia comunicativa de los 
estudiantes así como el uso de nuevo vocabulario. Además, en cada sesión no 
sólo se trató de avanzar en la enseñanza del idioma sino que  se buscó desarrollar 
el trabajo en equipo, la cooperación, el respeto y la felicidad por aprender una 
nueva lengua. 
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ANEXOS  
 
Anexo 1: Fotografía de los estudiantes de grado quinto haciendo la secuencia de 
su rutina diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2: Estudiantes trabajando en la clase de inglés. 
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Anexo 3: Flashcards sobre las frutas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4: Estudiantes del grado quinto trabajando en la actividad de las cosas que 
me gustan y las que no. 
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Anexo 5: Estudiantes mostrando la secuencia de imágenes sobre los 
sentimientos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6: Estudiante describiendo a su familia. 
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Anexo 7: Estudiantes aprendiendo los adjetivos para describir personas. 
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Anexo 8: Prueba diagnóstica referente a la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 9: Prueba diagnóstica referente a las profesiones. 
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Anexo 10: Encuesta a estudiante acerca del trabajo de imágenes en la clase de 
inglés. 
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Anexo 11: Encuesta a estudiante acerca del trabajo de imágenes en la clase de 
inglés 
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Anexo 12: Encuesta a estudiante acerca del trabajo de imágenes en la clase de 
inglés. 
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Anexo 13: Encuesta a estudiante acerca del trabajo de imágenes en la clase de 
inglés. 
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Anexo 14: Encuesta a estudiante acerca del trabajo de imágenes en la clase de 
inglés. 
 
 
 
 
 
 
